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LA RECHERCHE CLINIQUE EN ONCOLOGIE DIGESTIVE
GERCOR
Groupe coopérateur multidisciplinaire en Oncologie
www.canceronet.com
Pr A. de Gramont (Président), Pr C. Louvet (Trésorier),
Pr T. André (Secrétaire général), Dr G. Lledo (Vice-président)
GERCOR se dédie à la Recherche Clinique en tant que Promoteur, afin d’améliorer les soins aux patients cancéreux selon une approche
multidisciplinaire, multicentrique et indépendante.
Si vous désirez soumettre un pré-projet ou projet d’étude clinique au GERCOR, sachez que son Conseil Scientifique multidisciplinaire
se mobilise durant toute l’année selon le flux des projets.
gercor@gercor.com.fr
Les jeunes investigateurs et/ou porteurs de projets sont les bienvenus au GERCOR qui doit poursuivre son développement.
Les présentations des études GERCOR sont disponibles sur le site : https://www.canceronet.com
Grâce à un vaste réseau d’investigateurs en France et à un réseau de collaborations à l’étranger, le GERCOR mène actuellement
19 études cliniques dont 12 études dans le Digestif avec GERCOR comme promoteur (voir tableau de synthèse ci-après).
AGENDA
15-18 Mars 2012
A l’occasion des Journées Francophones d’Hépatho-Gastroentérologie et d’Oncologie Digestive (JFHOD) qui se tiendront du 15 au
18 mars 2012 au Palais des congrès de Paris, venez nous rendre visite sur le Stand du GERCOR, Stand M dans le Village des
Associations.
15 JUIN 2012
Le comité Digestif GERCOR se tiendra le vendredi 15 juin à 14 h 30 à la Cour Saint-Nicolas, 20, rue Saint-Nicolas, Paris 12e. L’état
d’avancement des études sera présenté par les Investigateurs Principaux, voire des résultats d’étude. Une discussion collégiale sera
menée sur les futurs projets d’études.
19 OCTOBRE 2012
La Ve Journée annuelle scientifique du GERCOR aura lieu le vendredi 19 octobre et accueillera plusieurs orateurs pour la présentation
de thèmes d’actualités et l’animation d’une Table Ronde.
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